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DEBATE GENERAL ( cnnclusjjm) 
El Sr. GISBERT (Solivia) describe lo que su gobierno 
está haciendo para superar los métodos atrasados de producción 
y elevar el nivel de vida, que es uno de los más bajos en 
América Latina. Desde 1952, se ha concentrado en tres objetivos 
principales: la nacionalización de las minas, la reforma agra-
ria y la diversificación económica. Sin embargo, todavía 
existen muchas dificultades y Bolivia necesitará asistencia 
internacional, tanto financiera como técnica, para desarrollar 
sus cuantiosos recursos naturales, 
2/ 
El Sr. HALES (Chile) analiza el importante programa 
de estabilización que ha iniciado su Gobierno a fin de detener 
la'inflación y establecer una base sana para el desarrollo 
económico del país. Chile, que siempre ha favorecido la 
integración económica dol continente latinoamericano como 
fin económico fundamental, confía en que en el actual período 
de sesiones se podrá progresar en esa dirección. 
El Sr. ISIDORO MARTINEZ (Argentina) al examinar los 
recientes acontecimientos en Argentina manifiesta que los 
actuales problemas agrícolas del país pueden resolverse sólo 
mediante la mecanización y la adopción de nuevas técnicas. 
l/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Gisbert en el 
Documento Informativo N° 24-. 
2/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Hales en el 
Documento Informativo N° 25» 
}_/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Isidoro 
Martínez en el Documento Informativo 26. 
/Aunque la 
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Aunque la Argentina intentará reducir su vulnerabilidad a las 
fluctuaciones del FA O X* C u, do mundial importando abundantes canti-
dades de bienes de capital, comprende que los problemas econó-
micos comunes a los países latinoamericanos sólo pueden solu-
cionarse mediante la coordinación ds sus planusde desarrollo 
económico, el establecimiento de industrias complementarias 
y por últumo la formación de un mercado común como la conse-
cuencia lógica de un proceso histórieo. 
f j 
El Sr. RANDALL (Estados Unidos de América) ' expresa que 
como el desarrollo económico y la estabilidad política son 
indispensables para la paz mundial, el gobierno de su país se 
ha hecho el propósito de apoyar el estable cimien"'o de los di-
versos organismos especializados y las tres comisiones econó-
micas. regionales. Sin embargo, para aprovechar mejor los 
recursos de esos organismos hay que tratar -en toda forma 
de evitar duplicaciones y solicitudes de estudios que no sean 
esenciales. Ve con agrado el progreso que se ha efectuado en 
América Latina en 1956 y señala que los Estados Unidos, después 
do un ligero.rútr;coso, han reasumido su crecimiento a largo 
plazo. 1/ 
El Sr. HERMOGENES GONZALES (Paraguay) esboza la actual 
situación económica en su país. El gobierno realiza un vigoro-
so esfuerzo por contrarrestar la inflación. A tal fin, está 
controlando los precios y las importaciones y tratando de 
íj Veáse el texto completo del discurso del Sr. Randa.ll . 
el Documento Informativo No.27* 
5./ Veáis e el texto completo del discurso del Sr. Heruógenes 
González en. el Documento In'í ©rraativo No,26, 
/ fomentar la 
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fomentar la producción, labor que facilitan considerablemente los expertos 
de la Administración de Asistencia Técnica y diversos organismos especializados. 
El Sr. CONSOLO (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) hace una 
breve reseña de las actuales actividades del Banco en la medida en que se rela-
cionan con la labor de la CEPAL. 
El Sr. BLANCO (Organización Mundial de la Salud)£/ bosqueja las funciones 
de la Ofician Sanitaria Panamericana y destaca la relación que existe entre el 
desarrollo económico y la salud de la población. 
El Sr. KANCINI (Italia) señala la contribución efectuada en dinero y en 
elemento humano por su país a los países de América Latina. Asegura a los re-
presentantes de los países latinoamericanos, que, si bien Italia desempeñará 
el papel que le corresponde como miembro del mercado corraln europeo, no tiene 
intenciones de interrumpir sus estrechas relaciones con América Latina. 
El Sr. ALFARO (España) hace una reseña detallada de los acontecimientos 
producidos en materia de agricultura e industria en España, país que tropezó 
con problemas análogos a los que aquejaron a los países latinoamericanos. Su 
gobierno está haciendo todo lo posible para detener la inflación y para poner 
fin a los balances de pagos desgavorables, y se interesa especialmente en los 
programas económicos de los países latinoamericanos. 
El PRESIDENTE declara terminado el debate general. 
Se levanta la sesión a las 13.05 horas 
6/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Consolo en el Documento 
Informativo No. 29. 
7/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Blanco en el Documento 
Informativo No.30. 
8/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Mancini en el Documento 
Informativo No.31. 
Véase el texto completo del discurso del Sr. Alfaro en el Documento 
Informativo Ho.32. 
